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PROPUESTA ESTRATÉGICA DE MEJORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) EN LA EMPRESA 







Línea de Investigación: Gestión de las Organizaciones y SG-SST
ENVÍA-COLVANES S.A.S.
NIT: 800185306-4
Es una empresa de servicios dedicada al transporte de
mercancía y mensajería a nivel nacional e internacional.
Envía-Colvanes S.A.S tiene 17 centros de operación, 800
puntos de servicios, cuenta con 5600 empleados y más de
650 vehículos que llegan a 1360 destinos en todo el país.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:
¿Cuáles son las propuestas estratégicas de mejora en
la implementación de los Estándares Mínimos del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en la
empresa Envía-Colvanes S.A.S para el segundo
semestre del 2019 y principios del 2020?
OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 
OBJETIVO GENERAL
• Construir propuestas estratégicas sobre las acciones y el plan de mejora en la
empresa Envía-Colvanes S.A.S.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Realizar una auditoría al área de Talento Humano de Envía-Colvanes S.A.S.
• Revisar el estado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST) de la empresa Envía Colvanes S.A.S.
• Verificar a través de una evaluación si la empresa Envía Colvanes S.A.S está
cumpliendo con lo que exige la resolución expedida por el Ministerio de
Trabajo.
• Proponer un Plan de Mejora en Envía-Colvanes S.A.S.
METODOLOGÍA
Es una investigación Cualitativa debido a que su 
composición  se orienta más al proceso que a la obtención de 
resultados estadísticos. 
Imagen #1 Entrevista. Elaboración Marco 
Paternina.
Imagen #2 Visita de Campo. Elaboración 
Marco Paternina.
INSTRUMENTOS UTILIZADOS.
-CICLO PHVA -TABLA DE VALORES ESTANDARES MINIMO.
ESTANDARES MINIMO CALIFICACION 
100 73,3





































































RESULTADOS OBTENIDOS A NIVEL
GENERAL.
• En la auditoria realizada a la empresa Envía-colvans , la cual tiene una calificación de
sus estándares mínimos de 73.3% calificación aceptable, se evidencia que esta empresa
tiene muchas falencia del SGSST en varios de sus procesos como son operativos,
logísticos y administrativos.
Planear Hacer Verificar Actuar
No cumple
CONCLUSIONES
• Al realizar la auditoria se evidencio falencias en el SG-
SST de la empresa.
• Implementación de un plan de mejora en un plazo de tres
meses.
• Se organizo un cronograma de actividades para cumplir
con todos los estándares.
RECOMENDACIONES.
• Implementar ideas que permitan
prevenir accidentes y enfermedades
laborales.
• Establecer un programa de promoción
y prevención de la salud.
• Diseñar estrategias que permitan
promover estilos de vida saludables.
• Programar inspecciones continuas para
cada puesto de trabajo.
PLAN DE MEJORA.
• La empresa debe preservar sus archivos de una manera ordenada.
• Los proveedores y contratistas deben cumplir con el SG-SST.
• Envía-Colvanes debe autorizar por escrito las valoraciones médicas.
• La compañía debe contratar a una empresa que le realice los exámenes 
médicos e implementar un archivo para guardar las historias clínicas.
• La empresa debe realizar inspecciones periódicas a sus instalaciones y equipos.
• La organización debe dotar y capacitar a los brigadistas.
• La empresa debe controlar las asistencias de los integrantes del COPASST.
• La empresa debe realizar auditorias planes de acciones preventivas y definir 
programas para la prevención de los riegos profesionales.
DICIEMBRE 2019
¡GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN!
